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Revista de Girona 
El doble repte 
d'unes Jornades 
O rganitzar unes Jornades dedicades a intuir les perspectives de futur de les comarques gironines va ser com acceptar un repte. Perqué el descobriment del futur ha de partir del coneixement 
del present, i sempre és compromesa I'operació de conteniplar-se en e! 
mírall, de fer-se I'auto crítica, de sotmetre a debat públic la propia rea-
litat. 
Les Jornades, promogudes per la Diputació, es van celebrar amb una 
participació notable, un alt nivell de continguts í una cooperació efíca^ 
entre els polítics i els técnics en cada una de les matéries proposades i exa-
minades. Es va parlar deis estudis superiors i deis déficits heretats de la 
manca de política C^jn'ersitária; del turisme, obligat a una diversifícació 
de Poferta tradicional i a una major exigencia en el s.=?rvei; de la industria, 
necessitada de la incorporado de noves tecnologies a.'s processos produc-
tius; de les comunicacions per carretera, pendents de la coordinado 
inversora de les diverses administracions; del transpon ferroviari, amb 
problemes tan vells i tan actuáis albora com el de l'adequació de la xarxa 
viária a Tamplada internacional. Es va parlar, en fí, de la necessária reno-
vació global de les estructures gironines de cara a una veritable integració 
en el Mercat Comú. Es va parlar de tot amb competencia, amb dades a la 
má, amb coneixement de causa i sovint amb una punta d'apassionament. 
I de sobte, en acabar-se les sessions, es va fer evident que el repte inicial 
s'havia desplacat de lloc i, com va dir el president de ia Diputació, ja no 
consistia a haver organitzat les Jornades, sino que comen^ava a partir 
d'elles, 
Ei repte comencava perqué amb dos dies de discussió s'havia esbandit 
defínjtivament el vell tópic inoperant d'una Girona feli»;, económicament 
equilibrada, immune a la crisi general i sense problemes pendents. Tópic 
que, val a dir-ho, havíem alimcntat a parts iguals el cofoisme deis de dins i 
la comoditat deis de fora. Pero, a partir de les Jornades i de les seves cons-
tatacions, ni els uns podíem viure mes amb els ulls closos, ni els altres 
podien afalagar-nos amb l'habitual "vosaltres rai". Les coses no son tal 
com les imaginávem, ni menys encara tal com ens les pintaven els passa-
volants, sino tal com les han revelades el mirall implacable de l'análisi i la 
confi"ontació fecunda deis debats. 
El repte continua ara en forma de conclusions. Demá, les ponéncies i 
comunicacions d'aquestes Jornades es poden convertir en un dens volum 
que será de consulta obligada durant mo!t de temps. De moment, pero, 
resta sobre la taula un petit plec de propostes que reclamen amb urgencia 
reflexió per part de tots i compromís per part deis qui el poden assumir. 
La reaiitat actual hi és contemplada amb exigencia des de diversos angles, 
i brinda un ampli ventall d'opcions per ais programes deis polítics, per a 
les iniciatives de les corporacions publiques, per ais plans d'actuació deis 
governants i per a la mentalització general de la societat. El repte rau a 
saber si entre tots serem capados d'aprofítar aquests fonaments sólids per 
bastir l'edifici d'un futur que les Jornades han comengat a dissenyar. 
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